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En el sistema económico de la actualidad, las empresas juegan un papel preponderante en el 
buen desempeño  de la economía de una nación, pues hoy en día , ya no se habla de 
potencias internacionales por excelencia, sino más bien de países en auge, denominados 
potenciales mercados a invertir, tal es el caso del Perú. 
No obstante, uno de los puntos más relevantes y a veces no tomado en cuenta, es la gestión 
de las existencias, pues hemos sabido de muchas empresas textil – confecciones, que 
fracasan aun teniendo su almacén con un stock considerable, entonces será que tener un 
alto stock en nuestros almacenes será negativo para la empresa, pero lo mismo diríamos si 
tenemos un bajo stock en el almacén. 
A fin de determinar las principales debilidades que afrontan las empresas del sector textil – 
confecciones del distrito de San Martín de Porres, respecto a la gestión de existencias, fue 
necesario obtener información con un patrón constante que determinará la existencia de la 
problemática en sí, todo esto se logró mediante la recolección de información con encuestas 
realizadas a una muestra de empresas de dicho sector, de cuyo resultado del cual se 
evidenció que las erróneas o ausentes políticas de administración de inventarios repercuten 
negativamente en la rentabilidad. 
La óptima administración de existencias, permitirá que las empresas logren una mayor 
rentabilidad económica y financiera, lo cual repercutirá en la consolidación de la empresa 
dentro del mercado nacional o internacional, y esto a su vez se verá reflejado en los 
indicadores macroeconómicos del sector textil del país.  




















In the economic system today, companies play a major role in the good performance of the 
economy of a nation, because today, no longer speak of international powers par excellence, but 
rather countries booming, called potential markets to invest, such is the case of Peru.  
 
However, one of the highlights and sometimes not taken into account is the management of 
inventories, as we have heard from many textile companies - clothing, failing even taking your 
store with a considerable stock, then it will have a high stock in our warehouse will be negative 
for the company, but so we would say if we have low stock in the warehouse.  
 
To determine the main weaknesses faced by textile companies - clothing, regarding stock 
management, had to be obtained in a steady pattern that will determine the existence of the 
problem itself, this was achieved by collecting information surveys of a sample of companies in 
this sector, the result of which showed that erroneous or missing inventory management policies 
adversely affect profitability.  
 
The optimal management of stock, allow companies to achieve greater economic and financial 
performance, which will affect the consolidation of the company within the national or 
international market, and this in turn will be reflected in macroeconomic indicators of the textile 
sector country. 
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